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Resumen
VAZOtIEZ, 5. & BURGAZ, A. R. 1996. Flora liquéniea de la provincia de Toledo (Toledo,
España). Bat. (‘amplatcn»/» 2>: 39-50.
Se realiza cl primer catálogo de líquenes de la provincia de Toledo (España), utilizando las prin-
cipales fuentes bibliográficas y recientes recolecciones realizadas por los autores. Está ccuistituido
por un total de 224 Iaxones de los cuaJes 20 son primera cita provincia>. C/cédon/a incraJsala,
l,ccancara mer/ti/anal/», Leeancara ,íernoral/», Pannar/a pez/za/tic», Phaeaphy»cia hirsuta,
i’olyebiti/iÍnI dcntirtvcuni, R/nocíina gr/»eo»caral/fera, Síracígaspara mar/farmi?s y Wayciea staechatija-
tía, se destacan por su interés ~arológico.
Palabras clave: Flora, Lícíueíaes, Tc>ledo. España.
Ah’,traet
VAZOIIIt’. 5. & BtípcIÁz, A. R. 1996. Liehcznic flora caí Ihe loledo Province (Toledo, Spain). Bol,
Camplíttcaí»i» 21: 39-50
It is given Ihe check-liat of lichens Irom Toledo larovince (Spain) based on a screening of rele-
vaní literature aíid collections made by the authors, Ihe list include 224 taxa being 20 of theíu first
provincial reecsrds. rhey are pointed out (‘lati cuija /nera,vsata, Leccínara anerid/analis, L. ne,nc,rai/s,
latín o tic/a pez/za/cíc~, Pliacaplicasí/a hirsuta, ¡‘caíjsh/d/u,n cíen clr/»cucm, Hincad/cía gr/»eo»araiifera,
Scrangos~acarcí roarifc,rmis aíid Waynea stoechad/ana by jis chorological distribution,
Key wcards¡: Flora, Liehens, Toledo, Spain.
INTRODUCCIÓN
La provincia de Toledo está dominada por la depresión del río Tajo, que
labrada sobre margas yesíferas y arcillas miocénicas surca la pí-ovincia en diree-
flotan/ea (‘arnpiatens/.s, 21: 39-50. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, 1996
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ción este-oeste, quedando limitada al norte por la sierra de San Vicente que per-
tenece a las estribaciones de la sierra de Oredos y al sur por los Montes dc
Toledo. Ambas elevaciones montañosas son los restos del macizo hercínico.
constituido por materiales de naturaleza silícea principalmente.
La variación altitudinal existente en la provincia no es muy elevada, ya que
las máximas cotas lo constituyen las Cruces (1369 m) en la sierra de San Vicente
y el Rocigalgo (1447 m) en los Montes de Toledo, discurriendo la cuenca del
Tajo a una altitud superior a 300 ni Por esta causa la climatología es bastante
uniforme, aunque en general existen mayores precipitaciones en el occidente y
mayores oscilaciones térmicas en la zona oriental de la provincia (Tabla 1).
Tahía 1: Datas el/niatológica» medios de la prat/nc/a tic Toledo
Localidad
Altitud(ja) ((mm) ((5C)
Max
<‘C) Mm
Navaherrnosa ...,,
Ocaña ,.............,,,
Talavera ..........,,,,,,
Toledo
San Pablo de los Mool
Sotillo de la Adrada .................,,..
735
730
372
540
908
637
462
453
572
375
799
808
>4.4
13.3
[5,3
>5
42,7
3.6
111,9
8.5
II
lO,>
7,8
>2,6
>7
0,1
1,4
1,6
[.5
1.8
E: precipiíac¡éa Iolcd¡a silasí 1: Icn
1lcTaI Iris íncdia as ial: Msíx:
mas dcl oes oída tía>
alcd¡a dc las ca axinaas dc1 asco uds triso: Misa: aícd¡a de las ci sai
Aunque la provincia de Toledo tiene una gran diversidad de substratos y
formaciones boscosas. participa de dos provincias corológicas (Luso-
Extremadurense en el occidente y Castellano-Maestrazgo-Nianchega en La par-
te oriental), el interés principal del estudio de la diversidad liquénica ha estado
dirigido a las biocenosis epifitas, por lo que el mayor porcentaje de las especies
recogidas en este trabajo pertenecen a este grupo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las primeras referencias bibliográficas que aparecen sobre la provincia de
Toledo están constituidas por citas dispersas en trabajos mas amplios sobre la
flora y la vegetación liquénica peninsular No obstante hay que destacar a
MAHFtI & GILLE] (1922), DES ARBAYES (1946), CRESPO el aL (1976), CRESPO
(1979). CRESPO & ATtENZA (1989). FtIERTES & BtIRGAZ (1989), FUERTES et al.
(1996) que proporcionan datos con localidades concretas. Únicamente los tra-
bajos de MART<NEZ eta!? (1993) y ARAGÓN & MARtÍNEZ. (1996) han estado cen-
trados en el conocimiento liquénico provincial.
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Tabla 2: Autores y principales localidades tic recoleción qae aparecen en las correspondien fe» citas
1 MatHEí: & GIt.LET (1922): 1 Puebla de Montalbán
>1. DES ABBAYES (“1945’ 1946): 2. Villacañas. 3 Talavera de la Reina.
1>1. CRESPO ex al (1976): 4. Puente del Arzobispo
IV. CRESPO (1979)
y JAMES & WHIIE (1989): 5. Puerío de San Vicente, sierra de Altanaira.
VI. (‘RIspo & AtIENZA (1989): 6. Yepes-Salobral.
V>l GARt:¡~-RowE & SAIZ-JIMÉNEZ <1991): 7. Catedral de Toledo.
VIII. AltRosas> (1991)
IX. M~RííNEZ Cc tít (1993): 8. Las Navillas; 9 Sao Pabíca de los Montes: lO. Ventas con Peña Aguilera.
X, BtIRGAZ & AHTI (1994): 11. Navas de Estena.
XI SARRIÓN e! al (1995): 12, Los Navalucillos, las Becerras.
XII. SARRIÓN TOREES & ARAGÓN Rrínío (1995).
XIII. ARAGÓN & MARTiNEZ (1996): 13. Los Navalucillos. arroyo del Chorro; 14. Hontanar, arroyo del Gatillo:
15 Hontanar, rica Estena.
XIV. CASARES ex aL (>996).
XV FUERTES dat <1996).
XVI VÁZOSIEZ (1996): 16. La Iglesuela, la Garrapatosa; >7.- La Iglesuela, finca Sancho; 18, Navaínorcuende,
las Cruces: >9 Navamorcuende. los Pelados: 20. Hinojosa de San Vicente.
XVII. BURGA! & VÁZOtIE! (1996).
Tabla 3: Abreca/aturas tic las substratos muestreado»
A u: A i-bíítícs ut,cdc, L
Ah: Atr/plcx istíl/,níí» L.
B: Base del tronco,
Cl: (‘tstíac laclanijér 1
Ciii: (‘rassíc’gíí» rnsaoogvna Jacq.
Cs: (‘tí»tcu,íccí sahítí Mill.
Fa: Eras/nos aogíatifhija Vahí,
la: ¡ter cíc¡oifol/uní L.
Jo: Jíoí/perí¡s oxcacedros
Pp: P/oas taincístcr Soland.
Q¡: Qí¿cwc ca ,lc,s op ballactí (Desí.) 5 a:asp.
QF: Qíícrcícs fcíg;oea Lan,.
Qp: Qí¿crííxa favrcnaica L.
Qs: Qi¿crcícc sííbcr L.
Rc: Rcaca
8: Suelo.
St: Sorbí,» torrninal/» (L.) (‘raotz.
1: lacón
Ib: Taxi,» baccarn L.
Y: Yesos,
En la Tabla 2 se indican los autores que han aportado datos sobre la flora
liquénica provincial seiialandolos en el texto con numeros romanos; las princi-
pales localidades de recoleción, en números arábigos que se corresponden ade-
más con los números que aparecen en la Fig. 1. Los distintos substratos herbori-
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zados vienen indicados por las abreviaturas recogidas en la Tabla 3. Las nove-
dades provinciales aparecen señaladas con un asterisco.
Cuando ha sidoposible se indica la abundancia relativa de las especies en la
zona con las abreviaturas: (CC) muy cómun, (C) cómun, (R) rara y (RR) muy
rara. Una gran mayoría de los taxones citados están depositados en el herbario
del departamento de Biología Vegetal 1 (MACB).
Fig. 1: Localización de las áreas estadiadas en la pro inc/a de Toledo. Elsignificado de los
números arábigos figuran en la tabla 2
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Para la nomenclatura se ha seguido el criterio de NIMIS (1993), PURVIS el al.
(1992) o CLAt>ZADE & ROUX (1985) cuando el taxon no venia recogido en la pri-
mera obra.
RESULTADOS
Como resultado del estudio sobre líquenes epífitos realizado en la sierra de
San Vicente (VÁZO&JEZ, 1996), situada al noreste de la provincia de Toledo, se
aportan 20 especies nuevas para la provincia que añadidas a las aportaciones
realizadas por otros autores, hace que el catálogo liquénico provincial se amplie
hasta un total de 224 taxones que se incluyen en 66 géneros, 211 especies, 3
subespecies y 10 variedades.
Acarospora epithallina Magnusson: III 4 Re.
Acarospora hilaris (Dufj Hue: III 4 Re.
Amandinea punetata (Hoffm) Coppins & Scheid.: R;XIII 13 Tb; XVI 18 Qp T.
Anaptychia ciliaris Kórber ex Massal.: e; IX 9 Qp, 8 Q¡; XIII 15 Qp; XVI 18 Qp,
19 Cs.
Aspiellia cinerea (L.) Kórber: III 4 Re.
Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh., citada como A. hojfmannii (Ach.) Flag.:
C; VII 7 Re.
Aspicilia interniutans (Nyl.) Arnold: C; VII 7 Re.
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert: e; VII 7 Re.
Hacidia naegelii (Hepp) Zahlbr.: RR; XIII 14 Ql.
Bacidia rosella (Pers) De Not.: CC; XIII 9 Qp, 13 Qi, 15 QL
Bacidia ruhella (Hoffm.) Massal.: CC; XIII 9 Qp, 13 Qi, 15 Qf.
Buellia cedricola Werner: C; XI 12 lo; XII 12 Jo; XIII 15 Jo.
Buellia diseiformis (Fr.) Mudd: R; IX 9 Qs; XIII 13 Qi; XVI 18 Qp.
Buellia triphragmia (Nyl.) Arnold, citada como fi. lauricassiae: R; XIII 13 Ql.
Buellia populorum (Massal.) Clauz. & Roux: R; IX 9 Qp; XIII 13 Qp.
Buellia stellulata (Taylor) Mudd: III 4 Re.
Calicium abietinum Pers.: R; XIII 9 Qp T, 13 Qi T.
Calicium glaucellum Ach.: CC; XIII 13, 14 Qp T; XVI 18 Qp T.
Calicium salicinum Pers.: e; XIII 13, 14 Qp T.
Caloplaca houlyi (Zahlbr) Steiner & Poelt: R; VI 6 Ah.
Caloplaca carphinea (Fr.) Jatta: III 4 Re.
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr: R; XIII 14 Q¡; XVI 19 Cs.
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.: CC; IX 8 QI, 9 Qs, 10 Qp; XIII 13, 14 Qp.
Caloplaca haematites (Chaub. ex St-Amans) Zwackh: RR; VI 6 Ah; XIII 15 Qi.
Caloplaca herbidella (Hue) Magnusson: C; XIII 14 QI, 15 lo.
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade: C; IX 9 Qs, Qp; XVI 18 Qp.
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* Caloplaca hungarica Magnuson: C; XVI 16 Ql. 20 Pp.
Caloplaca lohulata (Flórke) Hellboín: VI 6 Ah.
Caloplaca polycarpoides (Steiner) Steiner & Poelt: VI 6 Ah.
Candelariella aurelia (Hoffm.) Zahlbr.: VI 6 Ah.
Candelariella coralliza (Nyl.) Magnusson: R; VII 7 Re.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Miii. Arg.: R; XIII 14 Qp; XVI 16 Jo.
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau: C; IX 9 Qs. Qp; XIII 13 Qp T; XVI
16 Qi, 20 Pp.
* Cetraria chlorophylla (Willd.) Vainio: RL XVI 18 Qp.
Cetraria crespoae (Barreno & Vázquez) Kárnefelt R. XIII 9 Qp: XVI 18 Qp T.
Cetraria merillii Du Rietz: C; IX 9 Qs; XIII 13 Cl.
Chaeíiothecopsis pusilla (Ach.) A. Schrnidt: RR; XIII 13 Au T.
Cladonia coniocraea (Flórke) Sprengel: R; XVI 18 Qp T.
Cladonia cyathomorpha Stirton ex W. Watson: R: IX 8 Qp; XIII 15 Ql T; XVI
l8Qp B.
Cladonia chiorophaca (Flórke ex Somínerí.) Sprengel: R; XIII 15 Qp; XVI 18
QpB.
Cladonia diversa Asperges: R; X 11 Qp; XVII? S.
Cladonia fimbriata (L.) Fr: CC; IX 9 Qp; XIII 13 Qf, Qi, Qp B; XVI 16 Jo, Ql.
18 Qp B.
Cladonia firma (Nyl.) Nyl.: II 5.
Cladonia glauca Flñrke: R; X 11 Qp: XVI 18 Qp T.
* Cladonia humilis (With.) Laundon R; XVI 16 Jo. 18 Qp E.
* Cladonia incrassata Flórke: RR; XVI 19 Cs T.
* Cladonia macilenta Hoffm.: R; XVI 18 Qp T.
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.: R; XIII 14 Qp B; II 3 S.
* Cladonia ramulosa (With.) Laundon: R; XVI 17 Ql E. S; 18 Qp B.
Cladonia rangiformis Hoffín.: C; IX 9 Qi; XIII 14 Qp E; XVI 16 Qi B.
Cladonia squamosa Hoffm.: R; XIII 14 Qp B; II 5.
Cladonia subulata (L.) Weber ex Wigg.: R; XIII 13 Qp T; XVI 18 Qp T.
Coelocaulon aculeatum (Schreber) Link: R; XIII 13 Jo.
Colleina aurifornie (With.) Coppins & Laundon: CC:IX 9 Qp; XVI [6 Qi.
Collema fasciculare (L.) Weber ex Wigg.: CC: XIII 13, 15 Ql.
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz: C: IX 9 Fa; XIII 13 Qi; XVI 16 Qi, 19
Cs.
Collema nigrescens (Huds.) DC.: C; IX 9 Fa; XIII 13, 15 Qp; XVI 16 Qi, 17 Fa.
Collema suhflaccidum Degel.: CC; IX 9 Qp, Qi; XIII 13 QI; XV 9 Fa.
Collema suhnigrescens Degel.: C; XIII 13, 15 Qi; XV 9 Qi, Fa.
Collema fuscovireus (With.) Laundon (= C. taniforme (Ach.) Ach.): C; IX 9 Qp.
Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.: RR; XII 12 Jo T; XIII 13 Jo 1.
Chrysothrix candelaris (L.) Laundon: R; IX 9 Qi.
Degelia atíantica (Degel.) P. J0rg. & E James: R; IX 8 Qf;XIII 13, 15 Ql.
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Degelia plunihea (Lightf.) E J0rg. & P James: C; IX 8 Qp; XIII 13 Qi, 15 QL Jo,
Fa, Qf.
Dendriscocaulon umbausense (Aversw.) Degel.: CC; IX 9 Qp; XIII 13 Qi, 15 Ql
Jo Fa Qf; XVI 18 Qp.
Dermatocarpon Ieptophylhim (Ach.) O. Lang.: 11 5.
I)iploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.: CC; IX 9 Qp, XIII 14 Qp.
Evernia prunastri (L.) Aeh.: CC; IV 4 Qi; IX 9 Qs; XIII 14 Qp; XVI 18 Qp.
Hypocenomyce sealaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy: C; IX 9 Qi; XII 12 Jo; XIII 13
Jo T.
Hypogymnia h¡tteriana (Zahlbr) Rásánen: IX 9 Qp; XI 12 Jo; XII 12 Jo.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.: R; IX 8 Qp; XIII 13 Jo, CI; XVI 18 Qp T.
Hypogymnia tubulosa (Sehaerer) Havaas: C; IX 8 Qp; XIII 13 Qi, 14 Qp; XVI
20 Pp.
Koerberia biformis Massal: C; XIII 14 QI; XVI 17 Ql.
Lasallia pustulata (L.) Mérat: R; XVI 17 Qi B Re.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr: VI 6 Ah.
Lecania fuscella (Schaerer) Kñrber: R; VI 6 Ah; XVI 16 Qi.
Lecania zinaidae Oxn.: VI 6 Ah.
Lecanora allophana Nyl.: C; IX 10 Qi.
Lecanora argentata (Ach) Malme: C; IX 9 Qi.
Lecanora carpinea (L.) Vainio: C; IX 9 Qp.
Lecanora chiarotera Nyl.: CC; IX 10 Qi; XIII 13 CI, Qi, Qp; XVI 18 Qp, 19 Cs, 20 Pp.
Lecanora glabrata (Ach.) Malme: R; IX 9 Qp.
Lecanora ¡ntumescens (Rebent.) Rabenh.: CC; XIII 13 Qi; XVI 19 Cs.
Lecanora meridionalis Magnusson: R; XVI 19 Cs.
Lecanora muralis (Schreber) Rabenh.: C; VII 7 Re.
* Lecanora nemoralis Makar: R; XVI 19 Cs.
Lecanora olivascens Nyl.: C; VII 7 Re.
Lecanora pallida (Schreber) Rabenh.: C; IX 8 Qp; XIII 14 Qp.
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.: C; XIII 14 Qp, Qi.
Lecanora rugosella Zahlbr: CC; XIII 13 Cl, 14 Qp, Ql.
Lecanora horiza (Ach.) Lindsay (a L. sienae B. de Lesd.): CC; IX 8 Qp.
Lecanora symmieta (Ach.) Ach.: R; XIII 9 Qp T.
Lecanora umbrina (Ach.) Massal C, IX 8 Qp
Lecanora varia (Hoffm.) Ach.: CC; XIII 13 Qp T, 15 Jo; XVI 18 Qp T, 19 Jo.
Lecidea hotryosa (Fr.) Th. Fr: CC; XIII 9 Qp T.
Lecidea circinarloides Casares & Hafelíner: XIV Y.
* Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy var. flavicaus (Ach.) Hertel: C; XVI 16
Qi, 18 Qp.
Leeldella enphorea (Flórke) Hertel: CC; IX 9 Qs, Qp, Qi: XIII 13 Qi; XVI 16 Q¡,
18 Qp, 20 Pp.
Lecidelía pulveracea (Sehaerer) H. Sydow: RR; XIII 15 la.
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Lepraria incana (L.) Ach.: C; IX 8 Qp; XIII 15 Jo.
Lepraria latebraruni sensu Ozenda & Clauz.: R; IX 8 Qp; XII 12 Jo.
Leprocaulon microscopicum (ViII.) Gams ex D. Hawksw.: CC; XIII 9 Qp, Qi.
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr: CC; XIII 13 Ql. 15 Fa, Th; XVI 9 Fa, XVI
18 Qp.
Leptogium palmatum (Huds) Mont.: C; IX 9 Qp.
Leptogium saturninun (Dickson) Nyl.: C; IX 8 Qi; XV 9 Fa, XVI 16 Qi, Jo.
Liehinella stipatnla Nyl.: VII 7 Re.
Lobaria ampliss¡ma (Scop.) Forss.: R; XIII 13 Fa; XVI 18 Qp.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.: R; IX 8 Qp; XIII 15 Qp, Jo. Fa; XVI 18 Qp.
Lobaria serohiculata (Scop.) DC.: C; IX 8 Qp: XIII 15 Qp, Jo, Fa; XVI 18 Qp.
Megalaria lanreri (Th. Fr) Hafelíner: RR: XIII 15 la.
Megaspora verrucosa var mutabilis (Ach.) Nimis & Roux: RR; XIII 13 Ql.
Micarea hausehiana (Kórber) V. Wirth & Vezda: RR; XIII 15 Ql.
Micarea denigrata (Fr) Hedí.: RL XIII 15 Qp.
Mycobilimbia berengeriana (Massal.) HalL & V. Wirth: R; XIII 13 Qp It.
Myeobilimbia hypnorum (Libert) Kalb & Hal.: R; Xlii 14 Qp It.
Mycocalicium sublile (Pers.) Szat. R; XIII 13 Ql
Nephroma laevigatum Ach.: CC; IX 8 Qp, 9Cm: XIII 13 Qp, 15 Fa; XVI 18 Qp.
Nephroma resupinatum (L.) Ach RR, IX 8 Qp.
Nephroma tangeriense (Maheu & A. Gillet) Zahlbr: R. V 5 S.
Normandina pulehella (Borrer) Nyl.: C; XIII 13 Qi; XVI 16 Qi. 18 Qp.
Ochrolechia balcanica Vers.: RR, XIII 15 Qi.
Ochrolechia pallesecus (L.) Massal CC, IX 9 Qp; XVI 16 Ql.
Pannaria ignobilis Anzi: CC; XIII 9 Qp. 13 Qi, Qf; 15 Fa.
Pannaria mediterranea C. Tav.: CC; IX 9 Qp; XIII 13 Qi, Qf; XVI 16 Ql 18 Qp.
Pannaria olivacea F.M. Jorg.: RL XIII 13 Jo.
* Pannaria pezizoides (Weber) Trevisan: R; XVI 18 Qp It.
Parmelia caperata (L.) Ach. (aa Flavoparmelia caperata (L.) Hale): C; IV 4 Qi:
VIII 1 2 ¿1>
Parmelia caperata (L.) Ach. var laevissima (Gyeln.) Ozenda & Clauz.: CC; IX
9Qp.
Parmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach. (= Xanthoparmelia conspersa (Ehrh.
ex Ach.) Hale: C; XIII 13, 15 Jo; 11 Re.
Parmelia crozalsiana B. de Lesd.: C; IX 9 Qi.
Parmelia exasperata De Not (= Melanc’lia exasperata (De Not) Essl.) : C; IX 9
QL XIII 14 Qp; XVI 16 Qi, 17 Fa, 18 Qp.
Parmelia exasperatula Nyl. (= Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.): IV 4 Ql.
Parmelia fuliginosa (Fr ex Duby) Nyl. (= Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby)
Essl.): C; XIII 13 Jo, Ql. 15 Qp.
Parmelia glabra (Sehaer) Nyl. (r Melanelia glabra (Sehaer) Essl.): CC: IV 4 QL
XIII 14 Qp; XV 9 Qp; XVI 16 Ql.
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Parmelia glabratula (Lamy) NyL: CC; IX 9 Qp; XIII 13 Jo, Qp; XVI 16 Qi, 17
Fa, 18 Qp.
Parmelia perlata (Huds4 Ach. (xx Parmotrema chinense (Obsbeck) Hale &
Ahti): R; IX 9 Qp; XIII 13 Qp; XVI 18 Qp.
Parmelia pulla Ach. (xx Neofuscelia pulla (Ach.) EssL: C; IX 9 Qi; XIII 13 Jo.
Parmelia quercina (Willd.) Vainio (xx Parmelina quercina (WiIld.) Vain.): CC; IV
4 Qi; IX 9 Qp, 8 Cm; XIII 13 Qi; XVI 16 Qi.
Parmelia saxatilis (L.) Ach.: CC; IV 4 Qi; XIII 8 Jo, 13 Qp; XVI 18 Qp
Parmelia somloensis Oyel. (xx Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale>: XI 12
Jo., como Parmelia taractica Kremp. : R; XII 12 Jo.
Parmelia soredians Nyl. (xx Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale): R; IV 4 Qi;
XVI 16 Ql.
¡‘armella subaurifera Nyl. (xx Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl.): R; IV 4 Qi;
XIII 13 Qp; XVI 16 Qi, 20 Pp.
Parmelia submontana Nadv. ex Hale: C; IX 9 Qs, Qp.
Parmelia sulcata Tayíor: CC; IV 4 Qi; IX 9 Qp; XIII 8 Qp; XV 96 Qp, XVI 18 Qp.
Parmelia tiliacea (Hoffm) Fr (xx Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale): C; IV 4 Q¡;
IX 9 Qp; XIII 7 Th, Qi, Qp; XVI 16 Qi, 18 Qp; 11 Rc.
Parmelia tinetina Maheu & A. Gillet (xx Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A.
Oillet) Hale): R; XIII 13 Jo.
Peltigera canina (L.) Willd.: CC; IX 9 Qp.
Peltigera collina (Achj Schrader: R; IX 9 Qp; XIII 13 Qi; XVI 18 Qp.
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.: RR; IX 8 Qp.
Peltigera hymenina (Ach) Delise ex Duby: RR; XIII 13 Ql It.
Peltigera neckeri Hepp ex MÍÍII. Arg.: C; IX 9 Qp; XIII 14 Qp.
* Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. : R; XVI 17 Fa S.
Peltigera ponojensis Gyeínik: R; XIII 13 Ql It.
Peltigera praetextata (Fíórke ex Sommerf.) Zopf: R; IX 85 Qi; XIII 13 Qi, Qp;
XVI 16 Jo, Qi S.
Peltigera rufescens (Weis) Humb. :11 S.
Pertusaria albescens (Huds) M. Choisy & Werner: CC; IX 9 Qp, Cm; XIII 13 Qi.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl.: CC; XII 12 Jo; XIII 13 Jo; XVI 16 Ql. 18 Qp, 19
Cs.
Pertusaria coccodes (Ach.) NyL: R; XIII 14 Qp.
Pertusaria coronata (Ach) Th. Fr: C; XIII 130 Qi, Qp.
Pertusaria flavida (DC.) Laundon: C; IX 9 Qs; XIII 14 Qp, Jo, QI; XVI 18 Qp,
19 Cs.
Pertusaria hemisphaerica (Flórke) Erichsen: C; XIII 14 Qp; XV 9 Qp.
* Pertusaria lactea (L.) Arnold: R; XVI 17 Qi.
Pertusaria leloplaca DC.: CC; IX 8 Qp; XVI 18 Qp, 19 Cs.
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.: CC; XII 12 Jo; XIII 13 Q¡, Qp, 15 Jo; XVI 19
Cs.
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* Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.> Moberg: R; XVI 18 Qp.
Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg. R, VI 6 Ah; XIII 14 Qp; XV 9 Qp.
Phlyctis argena (Sprengel) Flotow. CC, IX 8 Qp, Cm; XIII 14 Qp; XVI 18 Qp.
Physcia adscendens (Fr) H. Olivier: C; VI 6 Ah; XIII 14 Qi; XVI 16 Qi, 18 Qp,
19 Cs.
Physcia alpolia ssp. alpolia (Ehrh. ex Humb.) Fúrnrohr: C; IX 9 Qp; XIII 14 Qp;
XVI 18 Qp, 20 Pp.
Physcia biziana (Massal.) Zahlbr: C; XIII 13 Qi.
* Physcia caesia (Hoffm.) Ftirnrohr var caesia: C; XVI 16 Jo.
Physcia semipinnata (Omelin) Moberg: C; VI 6 Ah; IX 9 Qp; XIII 13 Qi; XVI
18 Qp.
Physcia tenella (Scop) DC. ssp. tenella: CC; IX 8 Qp; XV 9 Qp.
* Physconia detersa (Nyl.) Poeít: R; XVI 16 Qi, Jo.
Physconia distorta (With.) Laundon: CC; IX 9 Qp, Cm; XIII 13 Qi, 15 Jo; XV 9
Qp, XVI 17 Fa.
Physconia enteroxantha (NyL) Poelt: CC; IX 9 Qp, Qs; XIII 13 Qi; XVI 17 Fa,
13 Cs.
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg: CC; IX 10 Qi; XV 9 Qp, XVI 18 Qp.
Physconia servitil (Nádv.) Poelt: II; IX 9 Qp.
Physeonia suhpulverulenta (Szat) Poelt CC. IX 9 Qp, Qs; XIII 14 Qp; XVI 18
Qp.
Physconia venusta (AcIr) Poelt ssp. subaquila (Nyl.) Clauz. & Roux: CC; IX 10 Qi.
Physconia venusta (Ach.) Poelt ssp. venusta: CC; IX 9 Qp, Qi, 8Cm; XIII 13 Qf,
15 Jo; XVI 16 Jo, Qi, 18 Qp.
Saccomorpha lemalea (Ach.) Clauz. & Roux: R; XIII 13 Qi T; XVI 19 Cs.
* Polychidium dendriscum (Nyl) Henssen R; XVI 18 Qp.
Polychidium muscicola (Swartz) Gray R, XIII 15 Qi.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. C, IX 9 Qp, Qs; XIII 13 Qp, Qi, 15 St; XVI
18 Qp, 20 Pp.
Pse¡udevernia fíírfnr2cea (L) Zopf var ecratea (Ach) D Hawkswx XII 12 Jo;
XII 12 Jo.
Psora decipleus (Hedwig) Ach: II 2 5.
Pyrrhospora elabens (Fr.) Hafelíner: R; XII 12 Jo; XIII 13, 15 Jo.
Ramalina calicaris (L) Fr: C; IX 8 QI; XIII 13 Qf; XVI 18 Qp.
Ramalina capitata (Achjl Nyl.: VIII 9 Re.
Ramalina farinacea (L.) Ach. var farinacea: CC; IX 8 Qp; XIII 14 Qp; XVI 16
Qi.
Ramalina-farinac~a-ÉL.)-Ac’n. var. mnltiflda-Ach.: CC, IX 8 Qi, 9 Qp.
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach: C; IX 8 Qp; XIII 14 Qp.
Ramalina fraxinea (L.) Ach. var calicariformis NyI.: CC; IX 8 Qp
Ramalina fraxinea (L.) Ach. var fraxinea: C; IX 8 Qf; XIII 13 Ql. 14 Qp; XVI
18 Qp.
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Ramalina panizzei De Not: R; IX 8 Qp; XIII 13 Ql.
Ramalina protecta Magnusson: V 4 Re.
Rh¡zocarpon geographicum (L.) DC.: V 4 Re.
Rhizocarpou obscuratum (Ach.) Massal.: C; XIII 13 Qi T.
Rinodina anomala (Zahlbr.) H. Mayrh. & Giralt, citada como Rae/ha anomala
Zahbr: R; IX 9 Qs.
Rinodina archaea (Ach.) Amolé: R; XVI 19 Cs.
Rinodina capensis Hampe in Massal.: C; XVI 18 Qp, 20 Pp.
Rinodina conradii Kórber: RR; XIII 14 Qp.
Rinodina corticola (Arnold) Arnold: RR; XIII 13 Ql.
Rinodina exigua Gray: R; VI 6 Ah.
Rinodina griseosoralifera Coppins: R; XVII 18 Qp.
Rinodina pyrina (Aeh.) Arnold: C; VI 6 Ah; IX 8 Qp.
Rinodina sophodes (Ach) Massal.: CC; IX 8 Qs, Qp; XIII 13 Qp; XVI 18 Qp, 20
Pp.
Scolieiosporum umbrinum (Ach.) Amolé var. corticola (Anzi) Clauz. et Roux:
R: IX 8Qp.
Strigula aflinis (Massal.) R. C. Harris R: IX 9 Fa.
Strangospora moriformis (Ach.) B. Stein: RR; XVII 19 Jo T.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James: C; XIII 13 Jo; XVI 18 Qp, 19 Cs.
Usnea glahrescens (Vainio) Vainio: R; XIII 13 Ql.
Usnea hirta (L.) Wigg.: CC; IX 8 Qp; XVI 18 Qp.
Usnea subfloridana Stirton: C; XIII 13 Ql.
¡Asnea wasmuthii Rásánen: C; XIII 14 Qp.
Verrucaria lecideoldes (Massal.) Trevisan: R; VII 7 Re.
Waynea adseendens Rico: CC; XIII 13 Qi; XVI 17 Ql.
* Waynea sínechadíana (Abbasíi Maaf & Roux) Roux & Clere: R; XVI 17 Jo.
Xanthoria fallax (Hepp) Arnoid: VI 6 Ah.
Xanthoria parietina (L.) Th.. Fr: CC; VI 6 Ah; IX 8 Qp; XIII 13 Qi; XVI 16 Qi.
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